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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui apakah  promosi “I Know You Want This” memiliki 
pengaruh terhadap peningkatan jumlah pengunjung Mall Pacific Place Jakarta. Metodologi 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif-eksplanatif yang digunakan 
untuk menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep (variabel) yang 
akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah dengan 
menggunakan observasi dan survei. Digunakan instrumen penelitian kuisioner untuk 
memperoleh data primer, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari perusahaan sebagai 
data referensi tambahan. Simpulan yang didapatkan adalah, koefisien korelasi sebesar 0,516 
menunjukan hubungan yang terjadi antara variabel Kontes dan Sweeptakes (X) dengan variabel 
Peningkatan Jumlah Pengunjung (Y) adalah sedang. Selain itu, koefisien determinasi sebesar 
0,267 menunjukan pengaruh yang diberikan oleh variabel Kontes dan Sweeptakes (X) terhadap 
variabel Peningkatan Jumlah Pengunjung (Y) adalah sebesar 26,7%. Sedangkan 73,3% sisanya 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. (A) 
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 Abstract 
 
The purpose of this research is to find out whether “I Know You Want This” promotion have an 
effect on increasing the number of Mall Pacific Place Jakarta visitor. Methodology used for this 
research is quantitative-explanative, which is used to correlate or to find a cause or effect 
between two or more variable. The data relevant for this research is gathered with observation 
and survey method. Questionnaire is used as research instrument to collect the primary data, 
while the secondary data is obtained from the company only for additional reference. The result 
of this research is correlation coefficient value as 0,516 shows the correlation between the two 
variable is on normal level. Also, determination coefficient value as 0,267 shows Contest and 
Sweeptakes (X) have 26,7% effect on increasing the number of Mall Pacific Place Jakarta visitor 
(Y). While the remaining 73,3% is affected by the other factor. (A)  
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